




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pressure, opportunity, 
rationalization dan capability terhadap kecurangan laporan keuangan. Teori 
tersebut dinamakan fraud diamond yang dikemukakan oleh Wolfe dan 
Hermanson (2004). Peneliti mengembangkan variabel yang dapat digunakan 
untuk proksi ukuran dari komponen fraud diamond tersebut. Kecurangan pada 
laporan keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Beneish M-Score. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang listing di BEI tahun 2014-2016. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling dan didapatkan sampel penelitian sebanyak 27 
perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel dengan proksi ROA dan LEV terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan 
ACHANGE, RECEIVABLE, AUDCSIZE, AUDCHANGE, dan DCHANGE 
tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
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 This study aims to determine the effect of pressure, opportunity, 
rationalization and capability against fraudulent financial statements. The theory 
is called the fraud diamond proposed by Wolfe and Hermanson (2004). 
Researchers develop variables that can be used to proxy the size of the diamond 
fraud component. Cheating on the financial statements in this study is proxied 
with Beneish M-Score.The population of this study is manufacturing companies-
consumer goods industry sector listed on the Stock Exchange in 2014-2016. The 
sample purposive sampling method and sample obtained by 27 companies. 
Hypothesis testing was conducted using logistic regression method. The results 
showed that variabels with ROA and LEV proxies proved to have a significant 
effect on financial reporting fraud, while ACHANGE, RECEIVABLE, AUDCSIZE, 
AUDCHANGE, and DCHANGE were not proven to have significant effect on 
financial statement fraud. 
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